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' V 
DE LA PROmm DE LEON 
ílbMa los 
Í3::.ío tí- l.'.íjíiiíwiftííde •¿v.iKUrc.^ffiwaí'i vi?.-, ¡su eacut* 
Las diapGSieióüea de laa A.'or(;fidadü8, exeepto l a i 
ílüc aeoli a m&taiicia dé paite ¿É> poi>ro, so tunofta-
t i ñ oflcíslmofita; a&isaÍÉSao c a a l ^ u i ü í Ltsutiuio ooñ= 
¡¡^núüiitc! al ¿efvició aaeional que d i raañe 'le las 
f¡xhSi.hii\ Í¡> do ÍÉ te í^s Dsrlifii-'Jaí* pfftí-io p] a»ifi» 
Iftytado de 20 c é ñ t i a o s dt! pcüiit&L -¡att cádg Kóén d i 
P A R T E O F I C I A L 
(Gücetti del día 14 da Agostó) 
PRB.-1DENC1A 
B E L CONSEJO D E MINISTROS 
S S . MU. el Roy y la Heica Ke-
ífanto (Q. B . 6.) v Angosta Real 
i¡í> cont iuúsn í-i-i ' oveciftil en 
EÍ3 ÍPil>'"'i'fai le í;.-.io;! 
H t > i l l K t t > . 0 UK P Ü 0 V 1 OIA 
FOM10NTO 
INSTRUCCION PÚELICA 
AfturtcíoK 
Debiendo pmccdi ' is» á efuetnar las 
nhr.-s de c e ccliili.cion de l 2." p-itio 
de lu Uuiverpida'i de Vnlladoliil.bajo 
¡as cuiidii ioms qne eoi tieni' el pu« 
blu'.ucio en la Quería de 4 del c ó n i c o -
r.c. j'iir PÍ Í'.IÜÚÜ iut>''ies¡.do quiere 
U>n¡nr pj'ite en ¡jquelln. que te: di'á 
lugar en Madrid el din 3 deSoptiem-
bre p ióxin.o . liepe" hacer propnsi» 
ciunep; teniendo en cnrtita que has-
tu el lii-j U9 del r c u i " ! se adimtirán 
los pliepnsde licitaíloref, c e r i K Í o S , 
en este Gobirri.o (iuraii!e las huías 
de uticinu, ¡icnn.püñando i ellas, en 
o l i o plieg-n, t a m i l én etrrádo, carta 
de p a g » de lu CIIJ» general de Depó-
mtcf ó de alguna Sucursal que r.cro-
dite h u b e f cui s-gnadn pri 'viamentü 
la cantidad de. <1ÜÜ pesetas en m e t á -
l i c o 6 en i f.-elns de la D.-ud:. publica. 
I.eón l a d e A g i f t u d o 1808. 
E l (iobofuuit&f, 
X i ' u ñ ú c l <Í'«|o V u r c l A 
Modelo de proposición 
i). X . N . , vecino de , euteiado 
del aDiii:cio publicado con fecho , 
y de laa rot.Uicii'ads y requisitos 
que so. exigen para la adjudicación 
en púbiicá subasta (¡o las obr.'.s ele 
consolidación del ü.™ patio de la Uni-
versidad ¡le Valladolni, se c n i p r o -
nietc á tou:ar n ¡ u carga ia ebradel 
mismo, con extrietn síijeciód ;i los 
expresados leqnisilcs ycondlCici'.eB. 
(Si .-O desea hacer icbaja en el t i p o 
tijtdo se añadirá con ia rebaja de 
pof 100.) 
(Fecha V lirma de! proponente.) 
Debiendo procalerse ú efectuar las 
übn.s de O L t a n n i a d o de 1¡JG pisas del j 
edificio que ocuní actuulttiente el ¡ 
Colegio Nacional de. Sordo-monos y i 
de ciegos para inslalafon él lu Es - j 
Cuela Central de Artes,y OBcios, ba- | 
jo la cantidad de aü.dii'-'S pHSi-.taa, ! 
se hace público por si algún i t i t » r e - ; 
sado quiere tomar paite en aquélla. • 
que tendrá lugar en M»:dr¡il 23 ; 
del actual! teniendo eu cuenta que : 
has ta el dia 1S se admiten proposi-
ciones en este Gobierno duranté las • 
horas tie ofici» a, acn/npanaijrio á los 
pliegos carta de pago de la Caja ge-
neral de Depósitos ó de alguna S u -
cursal que acredite haber consigna-
do la cantidad do TiOO pesetas en 
metálico ó en electos do la Deuda 
pública. 
León 13 de Agostuie 1898. 
ül Gohcniailof, 
Modelo de proposicUn 
Ü. N . Ñ . , vecino de enterado 
del presente .imiocioy de las con-
diciones y requisitos que se exi -
gen para la adjudicación en pública 
subasta de las obras do enlanmado 
de los pisos del edificio que ocupa 
actualmente el Co'.egio Ñaciooal ¡le 
Sordos unidos y do ciegos para ins-
talar en él la Escuela Centn.l de A i -
tes y Oficios, se comprometo tomar 
& su cargo la obr.i del mismo, coo 
estricta sujeción á los exprecadus 
requisitos. (Si so desea hacer pro-
posición ile rebaja so d irá cou !a 
de per 100.) 
(Fecha y firmu del propunentc.) 
Debiendo procede-se á efectuar 
)ss obras necesarias para ¡a instala-
ción de lo Escuela Central do Artes 
y Oficios cu el edificio qne actual - , 
mente ocupa el Colegio Nacional da ¡ 
Sordo-mudos y de ciegos, bajo las 
condiciones que contieno, el publi-
cado en el presento BOLETÍN, por si 
algún iütereSfcdo quiere tomar par-
te en aquella, qué tendrá lugar en 
.lladrid el 23 del actual, desea hscer 
proposiciones; teniendo en cuenta 
, que luneta el 18 del corriente se ad-
, tnitiráu los pliegos do licitanores, 
: cerrados, en este Gobierno durante 
las horas de oficina, aeotíip.iñando á 
ellos, eu otro pliego tumbién cerro-
do, carta do pago de la Caja general 
de Depósitos o do alguua Sucursal 
qno acredite haber consignado pre-
viamente la caut.idad de 3.000 pese 
t'is en metálico ó en clefitos do la 
Deuda pública. 
t,eóii 13 de Agosto de 189S. 
Él Gtib<irnuilori 
3BmiltüÍ 4'oj*» Vnrcli i 
Modelo de proposición 
D N. N. , vecino do enterado 
riel anuncio publicado y do las con-
diciones y requisitos quo se exigen 
para la adjudicación en pública su-
blica de las abras necesarias para la 
instalación do la Escuela Central 
de Artes y Oficios en el edificio que 
actualmente ocupa el Colegio Na-
cional de Sordo-mudos y de ciegos, 
so comprometo á tomar á eu cargo 
Ja obra del mismo coa extricta su-
jeción ¡i los requisitos expresados. 
'(Si desea hacer rebaja afiadirá cou 
la icbajn de por 100 ) 
(fecha 3' firma del propononte). 
J U N T A P R O V I N C I A L 
OE . ' X s T c a c c i ó . v eúuxm. DÉ I.EÓN 
Suplentes provisionales 
cirealár 
E n la Gacel'l Correspondiente al 
dia'29 do Junio último se halla in-
serta la Real orden signiente, expe-
dida por el Ministerio do Fomento: 
«l imo. Sr . : Visto el acuerdo do la 
Junta Central de Derechos pasivos 
del Magisterio de Instrucción pri-
maria, que con fecha 31 de Mayo 
último se comunica por su Presi-
dente ;t este Ministerio: 
Resulta.ido que por la expresada 
Junta se lia observado que c o n el 
nombianvento de. Maestres provi-
sionales hecho p o r los A l c a l d e s , se-
gún previene el art. 10 del Regla-
mento para la provisión de E s -
cuelas públicas, so causa perjuicio 
a los fond' s que administra la Junta 
Central, pues contra lo d i s p u e s t o en 
la ley de 16 de J u l i o do 188?, se les 
acredita el mismo sueldo que á los 
interinos, siendo, por lauto, ilusorio 
el ingreso qne h i de pro lucir la do-
taeió'i de la Escuelus vacantes, sm 
que Con e*tos noínbra'nienr.ny resul-
te be eficiaon la c> S"ñan¿n, pi.ujne 
verificáiíiíose s in fniali-i-.des do 
ningoua cías.!, li-s más de b s \oces 
recaen en pcr-Ooas que no timen 
titulo a'gnno que garmi ice sus bue-
nos servicios: 
Cousidciaudo que setfú . el oa-io 
3.° del art. 3." de la c-tana ley de IB 
de Julio de 1887, forma pai te de l,s 
fondos que h de seivir p,ira el p i -
go de l i s jí.bdac'ones y ps í s io i . es 
«el producto do los h itieres perso-
nales coriespondiei.ti s á las K-cue-
las vacant'-s h»sta el numU-amieoto 
de los intefiw.s»: 
Consideivi.dn que esta disposición 
n o h i podido ser dengadu p .r el 
art. 16 del citado li.-glaineoto para 
la provisión do E-Cuel .s, el cual, pef 
otra parte, sólo dií'e que «el M .(-stro 
suplente no te drá (¡oiccln. a pi-rci-
bir In-beres sino difdo la f e i h i e n 
que co- sto su nonihrauiieuío en la 
Junta príiVineialt. su, que sodeí .er-
miue qué haber, s -e-.n estos; 
S. M. el l¡e.\ (Q ü ü ), y en su 
nombre la Reirá R. gente del Reino, 
do conformidad cí o lo inf reado 
por la Juvita Ceuf.-al de Dcvcchos 
pasivos del M. gisteno ne ínstn c-
cióa primaria, so Ii« sorvi io dispo-
ner que en lo sucesivo ios Matstros 
provisionules nombrad* s por las 
Juntas locales de í stnn ción públi-
ca sólo puedan pere bir Inota el 
nomhramiontode losirter-Di sel im-
porto de las- retiiliticioces y el beue-
¡ioio do ia casa, a 
I.o que se hace público pura que 
todos los Srcs. Alcaldes do los \ ¡ un-
tamientos eu que ocurran Vacantes 
tengan presentes las disposicior.es 
á que se refiere la Real orden prein-
serta, y con objeto do que las Maes-
tros sepan i qué atenerse respecto 
de sus derechos al ser propuestos 
como suplentes provisionales. 
León 11 de Agosto de Í80S. 
KI GoliQruíiilor-l'rc^iileiito. 
S i l n f i i l b i S ' t T j ! » V a r t i l i t 
P. A . ilo l a J.: 
ñ l Soei'üturlo, 
TESORERÍA DE H A T I E N D A 
DE LA f B u V I K C U DB LEÓN ; 
A n u n c i o . i 
Desde el díu 18 del presente mes, 
y hasta el 28 del mismo, queda 
abierto el p- gn de i™ n-eafgos B U -
nicipaicB i los Ayaatam'wutos de la 
pfOTiBCia . iu ipuesto sobre las ooi i t r i -
bueiones rús t ica , urbaua é iudustr iol 
del 4 . ' tr imestre del «jeteicio de 
1897-98. 
Lo que haga saber para eofioBi-
mietitu de las Corpurueiones m u n i " 
sipnles y á fin de que dispungaB el 
percibo de las cantidades que ¡i cada 
Una se acreaitau en las respectivas 
ñ 6 m i " a s ¡ en la inteligencia de que 
corréSpuBdieHdo dichi-s reeargus ¡i 
ejercicios cerrados, las sunian uo co-
biadas se re i . i tegfanlü al TcSofo, .y 
quedarán imposibilitados de hacerlo 
efectivas hasta que en los próximos 
presupuestos del Estado se consigne 
crédi to para el pago de aquellas obl i -
gaciones. 
Leóu 12 de Agosto de 1898.—El 
Tesorero de H.cieuda P. V . , Daniel 
Calero. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alealditt coiisUtvcimal at 
¿li.mtti de la Hiterd 
Tarmiuadu en este A j untamiento 
el repait iui ionio de consumos y sus 
recargos,correspondiente al añoeco-
nómico de 18S)8 99, ee halla expues-
to al púbiino enlu tíecretarm del mis-
mo por el t é r m i n o de ocho dias; d u -
rante los cuales p u e d e ü presentar sus 
redamaeioues todos aquellos con-
tribuyentes que lo crean conve-.len-
te, pues terminado dicho plazo no 
serán o ídas . 
Llamas de la Ribera 29 de Julio 
do 18flR.—kl A l c a l d e , Hilario S u á i e z 
Alcalaía eonslilueional de 
C'islíema 
Anulada por la Adminis t rac ión ile 
Hacienda de la provn cia la subasta 
de consumos de este Ayuntamiento 
celebrada 01 dia 20 de Junio ú l t i m o , 
y en v i r t u d de lo resuelto por la 
misma, se sacan nuevamente á su-
basta todos los derechos de consu-
mo que dovengiion lus especies de 
vinos, aguardientes, alcoholes, acei-
te de olivo, carnes frescas y saladas 
que se consuman dentro del M u n i -
cipio en el presente año económico , 
bojo el tipo dé 3.826 pesetas y 20 
Cént imos á que asciende la cuota 
del Tesoro de dichos especies y re-
Cargos doi 100 por 100 para m u n i c i -
pales, 10 por 100 de recargo transi-
torio y 3 por 100 de conducc ión de 
caudales, y bajo las condiciones del 
pliego que se halla de manifiesto en 
la Secretaria. 
Dicha subasta t e n d r á lugar en la 
casa consistorial de esta v i l l a el día 
24 del presente mes, de tres á cinco 
de la tarde, ante la Comisión del 
A y u n t a m i e n t o nombrada a l efecto, 
y por pujas á la llana. 
I Es indispensable que para tomar 
pa r teen ella los lieitadores jo s t i f l -
quen haber consignado en la Depo-
si tar ía municipal , ó en el acto del 
remate, el 2 por 100 del t ipo, y ha-
cer proposiciones que cubran é s t e . 
Cistierna 10 de Agosto de 1898.— 
El Alcalde, Ezequiei Fe rnández . 
Alcaldía consliiiidonal de 
Jtoperuetus 
Se halla t e r u i i u n U i i ei repart imien-
to de consumos, alcoholes y Sal que 
ha de regir en el e n f r í e n t e ejercicio 
económiCn de I8J8 á 99. y expuesto 
Bl püb l 'Coen la Secr. t « r j a munici 
pal por t é rmino de ocho d í . s ; d u 
runte los cuales pueden hacerle las 
reclamaciones que creyeren oportu 
ñ a s ; pasados los Cuales no s e r á Q 
o ídas . 
R' petuelos 9 de A g i * t o de 1898. 
— E i AlOalde, Automo < U S s M . 
A ketldU emHUuettmal de 
CustromU'tarrá 
Se halla teran. u<io y expuesto al 
públ ico por téi m i t o de ocho días en 
la Secretaria de este A>u i iumien to 
el repartimiento de consumos para 
e l ejercicio d e 1898 A 99, para que 
les cont r ibuyente ' en el mismo i n -
cluidos puedan e x i m i ' arlo y hacer 
las reclatnacinci s que crean proce-
dentes e n d u h o plazo, pasado el 
Cual no se rán atendi'iaS. 
Oastromurtarra 11 de Agosto de 
1898.—El Alcalde. Ensebio Medina. 
Ale/rMia eoHst¡l*<chniAl de 
SttstiUo del Páramo 
Por t é r m i n o de o c h o dias, y e n l a 
Sec re t a r í a d e l Ayuntamiento se h a -
lla e x p u e s t o a l público para que pue-
d a ser examinado por los interesa-
dos e l repartimiento de consumos, 
sal y alcoholes formado para el ejer-
cicio corriente; durante dicho plazo 
podrán aducir las reclamaciones de 
que se hallen asistidos, pues trans-
currido q u é sea no se admi t i rá n i n -
guna. 
Bustillo del Pá ramo 8 de Agosto 
de 1898.—El Alcalde, José J á ñ e z . 
A k a l d U conslitucíiMl de 
Carraeedi'ú 
E l d i a 21 del corriente, y hora de 
las d i ^ z i doce de la m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar en esta consistorial de A y u n -
tamiento la primera subasta del 
arriendo a venta libre de las espe-
' c í e s no comprendidas en la primera 
tarifa del impuesto de consumos, 
cuales son: hierba, paja y leSa para 
: los hogares, que para Cubrir é l d é -
i fleit de 26.082 pesetas 40 c é n t i m o s 
que resulta en el presupuesto m u n i -
' cipal flerriente, se acordó gravar; 
cuya subasta se verif icará bajó las 
condiciones establecidas en e l plie-
go que se h .lla de manifiesto en 
Sec re ta r í a . Si ésta fuere negativa, 
á la misma hora y en el mismo pun-
to t<-BdP,¡ lugar la segunda y ú.tiffla 
subasta, bajo iguales Condiciones, y 
en ella So admi t i rán proposiciones 
por las dos terceras partes del i m -
porte fijado. 
Carrucedelo 9 de Agosto de 1898. 
— E l Alcalde, V cunto Mart ínez. 
ALulUiU lou.'liiticwnal de 
VibiSetan 
Coi f e c c i o n i . ü u el l e p u r t i m i e o t o de 
Consumos y cereales para tu hCtual 
e j e r c i c i o , ke anuncia h . i l l a r se exs 
p u e r t o i ' l i^úü ico por l e r M . u o ue 
o í h u oi»t>; u n í a n l e los cu.ueB pue* 
Ueu todos ios c o n t r i b u y e i ' t e * 1 prudu-
uir c u b ó l a s r< c ln iUaCiunep de b g r u -
VIUÍ c r e y e i e u p r u c e a e o t e » ; pues Uua 
Vt-z i r a L 6 C u i r i ü o el p l u z v se u a r a por 
a u e p i a n a la t u n t a . 
VUla t e lMo B . Je a g o s t o Ue 1898.— 
£¡1 A l C a l x e , AU.ei'aii- G o n z á l e z . 
A¿Cu£a<« <.OMltltit.zoitiil Sé 
VilUitiutjitU 
Tei u i m a i i u ti n p r t m i e n t o de la 
o o u i n b u ' i ó ü l ú ^ t l c a y p e c u a r i a de 
e m e A j u n t a t u i e n t o , se ü u l i a expues-
tu al p ú n i c o en la á e o r e t a i i a Uel 
fu i su io pui t O i m i u o ÜOOLÜU d í as pa-
ra que ití& u o u i n b o ^ e . j i e s en e l coffl-
p i e u d i O u s p u e u a u e X a i u i o a r i e y for-
m u l a r l a s i - ec iamac i mes que Creau 
pi-oueUeuteb; pues pasados no se rán 
M o a s , 
VlllaqUfjida 4 oe Agosto de 1898. 
= Ei A l c a l . i e , ( i egi .no H i l a l g o . 
J 0 / . U A U U S 
U . FcUer . co Escobar A l i a g a , Juez de 
primera mstauciade e&te paitido. 
E u los a u t i . s d e ju iuio ab mtcstato 
promuvidu de o ü m o por muerte de 
Ignacio Eernáuüuz A r g ü J i l o , natu-
ral ue AnaUos, eu la provincia de 
Leóu, se ha u i u m l a d u e n providen -
Cia de es to dia se l l a m e por medio 
de edictos, que se inse r t a rán en los 
Bulelints afofátes oe las proviucias de 
Oauiz y León y en la Oacetd de Ma-
drid i lo» que se crean Con derecho 
& heredarle, pafa que Comparezcan 
a n t e este Juzgado a deducirlo den-
tro de treinta d i a s , siguientes á la 
publicación de los edictos en los re-
feridos per iódicos. 
¡ S a ñ l u c a r de Barrameda 4 de Agos-
to de 1898.—Federico Encobar A l i a -
ga .—A. . te mí, José Acquaroni y 
Díaz . 
D. Heraclio Pescador Velasco, Juez 
municipal de Mansilla de las Mulus 
Hago Sabor: Que para el dia CÍDCO 
del p róx imo mes de Septiembre, á 
las diez de la m a ñ a n a , en esta au-
diencia, y para hacer pago á Manuel 
Pinto, como apoderado de D. Maxi> 
miaño Vega, ambos de esta vec in -
dad, de doscientas cincuenta pese-
tas, comisiones, gastos y costas á 
que fueron condenados en juicio 
verbal c iv i l José é Inés Baños , vec i -
nos do Ví l iamarco, se saea á segun-
do remato, con la rebaja legal, la 
finca siguiente! 
1. ' Una casa, en el pueblo 
de Viilumarco, á la calle de la 
Pelota,Compuesta de hab i t ae ío -
nes bajas, cocina de horno, dos 
cuadras, portal y corral: linda 
al f íente , dicha calle; derecha 
entrando, corral de María Se-
gunda Casado; izquierda, Calle 
de Concejo, y espalda, casa de 
Francisco Safttamarta; tasada 
en ochocientas peeetas,y por la 
rebaja acordada, eu 600 
No se admi t i r án posturas que u o 
Cubran las uos terceras partes del 
valor que sirve as tipo & esta se-
g u u ü a subasta; debiendo consignar 
para tomar parte eu la misma el 
diez por ciento del valor de los bie-
nes, y por uo existir t í tu los de pro-
piedad de la casa, deben coi.formar-
se los liuitadureS con ce r t iHcncón 
del acta ue remate, ó proveerse de 
ellos á su costa. 
Dado en ManSilla de las MulaS á 
once de Agosto de m i l ochocientos 
noventa y ocho.—Heracho l-'etca» 
dor.—Pur su mandado, Clemente 
Fuertes. 
El Commano de Guerra, Interventor 
de s u n s i s t e n c i a S Ue esta p l aza , 
Hace s a b e i : Q u e debienuu u u q u í -
f i r se con des l i n o a la Factor ía ü e aub* 
sisteucias de esta p l a z a l e ñ a , c e b a -
da y paja curta üe t r igo para pientaO, 
por el p r e s e n t e se convoca & las per-
runas que ueseeu luteresarse Cu su 
V e n t a a uu c o n c u r s o público i j u e 
t e n d r á lugar eu es ta Cuinisniia ue 
(iueria,biGu e u la calluae Ü . ^ a u c h u , 
L Ú i n . 9, e l uiu 5 uel próximo m e s ue 
Septiemiire, a las o n c e ue la i n a u u -
na, s i r V i e n u o ue uorma e l rolo) de 
dicha dependencia. 
Los proponen tes p reseu ta ráu pru-
posmiunes y muestras de los ar i icu-
los y lijarán el precio do Cada q u i n -
tal metncu, cuu inclusión de todo 
g u s t o h a s t u situarlos eu los ulmace-
¡ nes de la Fautoría de servicio; de» 
i b léudose hacer las entregas de luS 
; a r t ículos que fueren adjudicados en 
¡ el p l azo y forma que designe la A d -
mimst ruc ióo mi l i ta r ; enteudiéndngd 
que diebus a r t í cu los han de reunir 
las condiciones q u é se requieren pa-
ra el suministro, siendo arbitros los 
fuuciouarius administrativos encar-
gados de la ges t ión para admitirlos 
ó desecharlos, como ún icos respon-
sables de su Calidad, aun cuando 
hubieran creidu Conveniente aseso-
rarse del dictamen de peritos, 
j Paleneia 11 de Agosto do 1898.— 
j Wenceslao Alvarez. 
i 7 * 
Impreata dé la Dipütaéfóa pfdviñct&l 
[X. 
